


























































































































































































昭和40年9月20日 埋蔵文化財発掘届 愛知大学文学部歴史学研究室 → 文化財保護委員会
昭和40年9月30日 埋蔵文化財発掘に関する副申 御津町長 → 愛知県教育委員会




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑹ 註 (5) 文献 pp. 5‒11
⑺ 註 (2) 参照。
⑻ 加藤安信（2003）「河原田遺跡」愛知県史編さ
ん委員会編『愛知県史 資料編２ 考古２ 弥生』pp. 
604‒607
⑼ 小林久彦（1985）「11.河原田遺跡」愛知考古学
談話会編『〈条痕文系土器〉文化をめぐる諸問題 
―縄文から弥生― 資料編Ⅰ』p. 92
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写真11　４号土器棺 写真15　７号土器棺伴出土器
写真12　５号土器棺（棺蓋） 写真16　７号土器棺（棺身）
写真13　５号土器棺（棺身） 写真17　８号土器棺伴出土器
写真14　６号土器棺（棺身） 写真18　８号土器棺（棺身）
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写真19・20　整理作業の様子（前田清彦氏を招聘して）
写真21・22　整理作業の様子（前田清彦氏・鈴木とよ江氏を招聘して）
写真23・24　整理作業の様子（岩野見司氏を招聘して）
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